







Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan tässä alempana, seuraava järjestely- ja palkkaussääntö Piiri










Arvannosto-asioita varten asetetaan :








Tilastontutkija ' 900. 15:
Ensimäinen kanslisti 650: 8:
-
Toinen kanslisti 600: 8:
Aseidenhoitaja : • 650: 7:
Konekirjottaja 400: 7:







-2 lähettiä a 60: 6.
Muist. /. Niinhyvin Piiripäällikön kuin Esikuntapäällikön ja Taloudenhoitajan nimittää
vastaaviin toimiinsa Ylipäällikkö. Muut kanslian henkilöt ottaa Piiripäällikkö, jonka samalla











. ... . 900; 15:
Adjutantti 600: 8:
Kanslia-apulainen 400: - 7;
Lähetti 60; 5:
Siivoojatar 40:
Muist. 1. Alue- ja suojeluskuntapäälliköt nimittää toimiinsa piiripäällikkö, jotavastoin alue-
ja suojeluskuntapäälliköt itse hankkivat tarvittavan henkilökunnan.
Muist. 11. Koska on osoittautunut, että suomalaisia nimityksiä piireistä, alueista j. n. e.
















lm luokan Kaupunginkomendantti 1,200: 20:
Hm „ „ 900: - 15:
Hirn ~ „ 750: 10: -
Muist. I. Kaupunginpäällikön tulee tarpeen vaatiessa tehdä piiripäällikölle esitys lisätyn
henkilökunnan hankkimisesta sekä sen palkkauksesta.
Muist. 11. Paikkakunnilla, jotka eivät ole rintaman lähellä, eroitetaan passintarkastus
komendantin tehtävistä sekä jätetään piiripäällikön harkinnan perustuksella suojeluskunnan,
poliisilaitoksen tahi jonkin muun sopivan viranomaisen tehtäväksi, mutta siinä tapauksessa,
että piiripääliikön mielestä paikkakunta on rintamaa lähellä, tulee komendantin välttämättömästi
toimittaa passintarkastus.
2 §-
Mikäli rintamajoukkojen karkotettua vihollisen paikkakunnalta, rautatiet y. m. tärkeimmät yhdys-
linjat siirtyvät haltuumme, on niitä tarkoin vartioitava. Määrään, että etappipäällikön toimenpiteestä
viipymättä ryhdytään muodostamaan kolme etappipataljoonaa, joiden tehtäväksi tulee huolellisesti var-
tioida rautateitä, maanteitä, kaupunkeja ja suurempia kyläkuntia, siltoja ja varastoja, makasiineja ja
muita tärkeimpiä laitoksia siksi kunnes paikallissuojeluskunnat voivat ottaa tämän vastuunalaisen tehtävän
suorittaakseen.
Pataljoonat kutsutaan Karjalan, Savon ja Hämeen etappipataljooniksi ja sijoitetaan sopiviin paik-
koihin toiminta-alueellaan.
Etappipataljoonain tehtävä on sangen vastuunalainen, joten pataljoonain kokoonpanon suhteen tulee
noudattaa suurta varovaisuutta niin, että ainoastaan täysin luotettavia aineksia otetaan palvelukseen,
etukädessä ikäluokista 30—40 vuotta tai muista vapaaehtoisista palvelukseen tarjoutuvista.
Kaikki pataljoonassa palvelevat luetaan vakinaiseen väkeen kuuluviksi ja ovat palvelusaikanaan
saman arvoiset kuin tasavallan sotilaat yleensä.
Kokoonpanosta ja palkkaeduista on etappipäällikön minulle tehtävä ehdotus.
3 §•
Koska on huomattu, että sotilashevosten ruokinnassa tuhlataan heiniä suuret määrät, niin että
niitä tapaa syöttöpaikkoja ja talleja tarkastaessa kilomäärin melkein jokaisen hevosen jaloissa, mää-
rätään täten kaikissa armeijan joukko-osastoissa ryhtymään mitä ankarimpiin toimenpiteisiin tuollaisen,
etupäässä huolimattomuudesta johtuneen tuhlaamisen lopettamiseksi. Hevosta ja päivää kohden annet-
takoon heiniä vallitsevan puutteen lähden ainoastaan 10 kgr.
Asianomaiset valvokoot etteivät eri joukko-osastot tilaa rehua useammalle hevoselle kuin mitä
asetus määrää.
4 §•
Koska on tärkeätä sotilasjunien saada riittävä määrä vaunuja kuin myöskin että yleistä matkus-
tajaliikennettä voitaisiin ylläpitää mahdollisimman suuressa laajuudessa, on välttämätöntä nykyään val-
litsevan vaunupulan takia vahvistaa matkustajavaunujen käyttämisestä sotilastarkoituksiin ja yleiseen
liikenteeseen, seuraavat ohjeet:
1) Matkustaja- ja n. k. ravintolavaunuja ei saa ottaa käytäntöön muut kuin Ylipäällikön
ja armeijapäälliköiden esikunnat, sekä yleiseen liikenteeseen.
2) Ylipäällikön esikuntajuna pysytetään kokoonpanoonsa nähden sellaisena kuin se nyt on.
3) Armeijan päälliköt voivat esikunnalleen ottaa yhden n. k. bogivaunun, yhden toisen
luokan vaunun, kaksi kolmannen luokan vaunua, sekä yhden kolmannen luokan vaunun tai
muun sopivasti sisustetun vaunun ruokailuvaunuksi sekä yhden tai kaksi tavaravaunua ja
veturin.
4) Muilla laitoksilla tai henkilöillä ei ole oikeutta käyttää kansliana tai asuntona rauta-
tievaunuja
Ylimääräisistä junista tai niiden tilaamisesta, on aikaisemmin annettu eri ohjeet.
5 §■
Kenttäpostin perillesaattamisen ja jakamisen helpoittamiseksi tulee armeija- ja joukkopäälliköiden
heidän esikuntiinsa kuuluviin kenttäpostikonttooreihin antaa tieto heidän alaistensa joukkojen sijoitus-
paikoista.
Samalla tulee päälliköiden huomauttaa miehistölle, että rintamalta saa kenttäpostin kautta lähettää
ainoastaan yksinkertaisia kirjelähetyksiä, mutta ei paketteja eikä arvolähetyksiä.
6 §.
Yli-intendenttuurin toimesta luovutetaan esikunnille ja joukko-osastoille henkilöautoja niin pian
kuin niitä voidaan saada, allaoleva määrä:
Päämaja;
Yleisesikunta 5
Etappiesikunta 6 11 kpl.
Armeijaesikunta 6 ~
Joukkoesikunta 3 „
Joukko-osasto tai prikaati 2 ~
Armeijan sielunpaimeniksi on määrätty seuraavat pappismiehet:
Svanberg, Hj. Sotarovasti Päämajaan.
Vallinheimo, J. V. Rovasti.






















Cederberg, M. Jumaluusopin yliopp.
Näyhä, N.
Kuntonen, E. Opettaja.
Yllämainitut pappismiehet jakaa Sotarovasti Svanberg armeijan eri joukkoihin.
Kenttäpappein tuntemismerkiksi vahvistetaan valkoinen risti sinisellä pohjalla. Ristin alaosa on hiu-
kan levitetty. Merkki ommellaan takinkauluksen molempiin päihin.
8 §■
Etelä-Savon täydennyspataljoonain Päälliköksi nimitetään Ratsumestari Tulander.
9 §•
Pohjolan piirin Esikuntapäälliköksi nimitetään Kapteeni T. Boxström.
10 §.
Savon rautatiepataljoonan päälliköksi nimitetään Luutnantti G. Poppius.
H §
Armeijan luetteloihin me k, :i ? n.




Mellis, Albert „ XV Jääkäripataljoonan päällikkö
Ny
d
m'än„grHarahld lmer j II J*ä,iprikaa.i„ esikunta
Paananen, Väinö „ \
Bruncrona, Kurt n } I Jääkärirykmentin esikunta
Laurell, Lennart Eläinlääkäri I
Grönroos, Osmo Jääkäriluutnantti j
Ahonen,"Matti lätkädvänrikki 1 Jääkärirykmentin 1 pataljoonan esikunta
Hellman, Johan „ I
Lilius, Runar Jääkärikapteeni Kompp. pääll. 1 Jääkäriryk. I patalj. 1 komppaniassa
Berg, Rafael Jääkäriluutnantti Joukkuepääll. „
Martola, Jääkäriluutiiantti Jöukkuepääll. ~ ~ „ ~ - „
Nurmio, Heikki Jääkärivänrikki „ „ „ „ „ „ «
Kohonen, Jääkäriluutiiantti „ 1 'Jääkäriryk. ! pata 1) II komppaniassa
Lundberg, Väinö
Miettinen, Aaro „ ~ „ „ „ „
Pärmi, Nikolai ~ vänrikki „ „ „ „
Sarlin, Unio
~
kapteeni Kompp. pääll. 1 Jääkäriryk. I pat. 11 kompp.
Volff, Robert ~ luutnantti Jöukkuepääll „ „ „ „ „
Vahren, v. Håkan „ „ „ „ „ „ „
Jussila, Heikki ~ vänrikki ~ „
Isaksson, Selim ~ kapteeni Kompp. pääll. „ „ „ „ „ konek. k.
Vuokko, Akseli ~ luutnantti Jöukkuepääll. „ „ „ „
Pettersson, Leonart ~ „ „ „ „ „ .. „
Räisänen, Martti „ „ „ „ „ ~ „ ..
Aura, „ vänrikki „ „ „ „ „
Lagus, Olof „ kapteeni Pataljoonanpäällikkö
Lindgren, Akseli Tohtori ~ “i , jääkärirykni. II patalj. esi-Laatikainen, Taavetti Jaakanluutnantti „ adjutantti J J 1 '
Lehtonen, Julius ~ „ „
Nikula, Artturi „ vänrikki
Nordström, Ragnar
,
luutnantti Kompp. pääll. 1 Jääkärirykni. II patalj. I kompp.
Dikert, Felix „ „ Jöukkuepääll. ~ „
Malkamäki, Ville ~ vänrikki „
Palojärvi, Henrik ~ luutnantti Kompp. pääll. „ „ „ „ II „
Vuori, Väinö , vänrikki Jöukkuepääll. „
Kaukoranta, Ilmari
, „
Karjalainen, Jalmari ~ „ „ „ „
Fagernäs,
„ ~ kapteeni Kompp. pääll. „ ~ „ „ Hl
Mangström, Åke „ luutnantti Jöukkuepääll. „
Friberg, Frans ~ vänrikki „ ~ , ■ , •, „ ~Rosenbröijer, Johan ~ luutnantti Kompp. pääll. ~ „ ~ ~ Konek. kompp
Maskula, Lauri „ ~ Jöukkuepääll. ~ „ ~ „ „
Nordberg, Ragnar „ vänrikki „ „ , ~ „ »
Eriksson, Thure „ „ ~ „ „ „ „ ~
v. Hertzen, Tohtori Pataljoonan lääkäri 1 Jääkärirykni. 111 patalj. esikunn
Vesamaa, Jääkäriluutnantti Joukkuepäällikkö „ „ „ ~ 1 kompp
Pälve, Eino „ i
Skogl' Hjalmar luulSl IV esikunta
Hinz, Ivar ~ vänrikki '
Olkkonen, Hannes „ „ IV Jääkärirykmentin Vili pataljoona
Lankinen, Väinö „ luutnantti ~ ~ „ 1 kompp.
Massinen, Karl







Veijo, Erik „ kapteeni ~ „ H! „
Hagelberg, Emil „ luutnantti „ „ „ Konek. kompp.
Aalto, Lahja „ „ „ , t- t> »
Junkkari, Antti
„
vänrikki ~ „ „ ~
Uimonen, Uuno
~ ~
„ ~ „ ~ »
Pihlava, Anton ~ „ „ ~ ~ , n
Parviainen, Erkki „ luutnantti „ „ IX „ ~
Kari, Kalervo „ kapteeni „ „ -, 1 kompp.
Vulff, Erik „ luutnantti „ „ „ „
Vennerström, Kaarlo Kallis Reservivänrikki ~ ~ »
Palomäki, Väinö Isak Jääkäriluutnantti , ~ ~ , H
Lammi, Vihtori ~ vänrikki ~ „
Järvinen, Ilmari „ „ ,• »
Visen, Valter „ luutnantti „ „ ,> 111
Vinquist, Toivo „ vänrikki ~ „ „ » n
Hyvönen, Johan ~ „ ~ n *i » »'
Tahvanainen, Toivo „ „ ~ ,• » y »
Mandelin, Verner ~ luutnantti „ „ ,< m Konek. kompp.
Olenius, Oiva Oskari ~ „ „ „ »
v. Essen, Gustaf Robert „ vänrikki „ „ n »
Heinrichs, Gunnar Jääkärikapteeni IV Jääkärirykm. XI pataljoona
Viklund, August jääkärivänrikki IV „ ~ „
Tuompo, Vilhelm „ kapteeni „ „ ~ I kompp.
Kauppila, Viljo
„ luutnantti „ „ „ „
Bäckman, Alex vänrikki
„ „ ~ ~
Lagerstam, Harry ~ luutnantti „ ~ ~ „ II ~




„ ~ ~ ~ „
Laiti, Jussi
Berg, Armas ~ kapteeni ~ ~ ~ „ 111
Koivisto, Yrjö „ vänrikki „ „ „ ~ „ ~
Laakso, Antero
Kallio, Väinö „ luutnantti „ ~ „ „ Konek. kompp.
Tojkander, Väinö „ vänrikki „ „ „ „ „
12 §•
Agronoomi J. Kjäldström nimitetään Reservivänrikiksi ja annetaan hänelle IV luokan Vapauden-
risti niistä suurista ansioista, joita hän Yli-intendentuurin elintarveosaston johtajana ollessaan on suorittanut,




Taisteluissa osotetuista urhoollisuudesta ja neuvokkaisuudesta palkitaan
I
IV luokan Vapaudenristillä.
NI m 1 Arvo Päiväni, k|)n „M',y“ Muistuluksia
Oksanen, Aug. Kompp. päällikkö Seppälä, Tampere Urhoollinen ja kunnolli-
nen kompp. pääll.
Pyöräniemi, Toivo Kersantti 24/3 Messukylä II! Seppälän patalj. p.
(kuollut haavoihin)
Auer, Aarne Sotilas „ „ „ kaatunut.
Fromholtz, Harry
Taivalmäki, Arvo „ 5/4 Epilä Virtain komennusk.
Osoittanut erikoista ur-
hoollisuutta (kaatunut).
I Krenatöörirykmentin Vaasan pataljoona.
Pettersson, T. 1 kompp. päällikkö Länkipohja, Lem- Monessa eri tilaisuudessa
Aldin, I. II ~ „ päätä ja Tampere, osoittanut neuvokkaisuutta
Ohlsson, K. (haav.) 111 „ ~ „ ja miehuutta.
Viktorin, M. Kuular. kompp. pääll. „ ~
Åberg, G. Adjudantti „ „
Key-Aberg, M. Plutoonanpäällikkö „ ~
Samuelsson, J. „ „ „










Alftan, L. (kaatunut.) „ „ ~
Fagerholm, G. Ryhmäpäällikkö
„ „
Sundström, G. ~ ~
Karlsson, P, Ryhmäpäällikkö Länkipohja, Lem- Monessa eri tilaisuudessa
Dubois, F. (haav.)
„ päälä Tampere, osoittanut neuvokkaisuutta
Granqvist, G. (kaatunut.) Sotilas I kornpp. ja miehuutta.
Pietarsaari.
„ n
Vikblom, J. Uusikaarlepyy „ „ „ „
Sundell, G. Lapväärti
„ „
Pällfok, E. Sideby. ~ „ „
Stenback, A. Koivisto
„ „ „ n




„ „ „ ~
Strand, V. Maxmo „ „ „ n
Vestström, E. Pietarsaari „ 111 „ „
Fagernäs, A, Vaasa
Östman, T. Pedersöre ~ „ „ „
Aspbäck, B. Öfvermark „ „ „ „
Forsander, A. Terijärvi „ „ ;, „




„ „ ~ ~
Räbb, G. Kokkola
„ „ „ ~
Hermansson, E. Kokkola
„ , ~ ~
Gädda, K. Raippaluoto





Mattsson, Q. Kokkola ~ „ ~ „
IL
i luokan Vapaudenmitalilla.
NI m 1 Arvo Päiväm.
|lunn”Su „ut
Virtain komennusk.
Cajander, Arvid Sotilas Vasa, Oulu, Epilä. Kunnostautunut urhool-
lisesti monessa eri tilaisuu-
/ Krenatöörirykmentin Vaasan pataljoona. dessa.





NI m 1 *rvo Palväm - ImnnosSnnul Muistulukste
/ Pomniinheittäjäpattcri:
Paalanen, Elias Kersantti 24/3 Messukylä Osoittanut erikoista ur-
Aulo, Onni „ „ hoollisuutta useissa eri ti-
Reinholm, John. „ ~ laisuuksissa.
Ryti, Väinö
Järvinen, Eino „ „ „
Hirn, Reino „ „ „
Niinimäki Niilo Kersantti Messukylä Osoittanut er koista ur-hoollisuutta useissa eri
tilaisuuksissa.
Kandelin, Alfons „ » ”
Marjanen, Väinö „ » ”
Karjatien, Matti „ » ”
Forsström, August •, » ”
Hiili, livari >» ”
Seppälän 111 pataljoona.
Eklund Hugo Sotilas „ Ottanut osaa Messuky-
Gebhard, bfas „ län valloitukseen.
Nordlund, Väinö ~ .. ”
Stelander, Eino „ » ”
Frantzen, Olli » »> ”
Balakin, Johan „ *4/3 »
Heinonen, Antti Kersantti I ampere
Tuulos, Kustaa »
Pyöräniemi, Kalle ~ »
Kuhmala, Oskari n »
Ritari, Jussi » »
Vuoristo, Arvo •. »
Henriksson, Arvo ~ »
Auer, Sulo
Liuttula, Martti „ »
Hieta, Reino »
Korvela, Eino Korpraali „
Laine, Otto » »
Koski, Eino » ..
Idman, Karl J. Kersantti „ . .
Palmroth, Harry „ „
.
Ottanut erikoisen urhool-
lisesti osaa Tampereen val-
loitukseen.
Laaksonen, Yrjö » ..
Bäckström, Einar •, ~
Kangasniemi, Felix Sotilas Seppälä, Tampere
Koskinen, Aati „ ~
Hovila, Yrjö „
Stålberg, Uuno „ „
Koljonen, Kalle „ „
Kojonen, Johannes ~ „
Kaitue, Eino „
Ikonen, Toivo „
Vahlgren, Eino ~ ~
Tuominiemi, Yrjö „
Pohjoismäki „
Halonen, Seppo „ „
Hutuninen, Ensi „ Tampere
Vangel, Gust, Kersantti Lukemattomat kerrat
Vangel, Brutus „ osoittanut erikoista urhool-
Fonselius, Bror Helge „ lisuutta ja miehuutta.
Saari, Elias ~ »
Huunakko, Tuomas „ „
Haavisto, Toivo Plutoonanpäällikkö Virroilla 10/3, Viljakkala
23/3, Hämeenkyrö 24/3, Ylö-
järvi 26/3, Epilä 28/3.
Ittemäki, Onni „ »
Amberg, Åke „ Vaskivesi 10/3 ~
Tuomisto, Toivo ~ » n
Asumaa, Elo » „ »
Kankaanpää, Manu ~ „ „
Joutsiniemi, Kalle „ „ »
Karjalainen, Juho . Plutoonanpäällikkö Viljakkala 23/3, Ylöjärvi
25/3. Tunkeutui joukkonsa
kanssa vihollisen etuvartioi-
den läpi Lielahden teh-
taalla 28—29/3.
Karjalainen, Matti Aukusti „ Ottanut osaa samoihin
taisteluihin.
Hautamäki, Aarne Osoittanut aina erikoista
rohkeutta ja velvollisuuden-
tuntoa.
Simell, Anders Kenttätelegr. sotilas Osoittanut erityistä roh-
keutta työssään kenttäsäh-
kösanomalaitoksessa.
Martikkala, Rikhard Kunnostautunut vahtitoi-
messa Murolessa 18—19/3.
Kossila, Tuomas Kunnostautunut urhoolli-




I Krenatöörirykmentin Vaasan pataljoona.
Hyrckstedt, Sotilas I kompp. Länkipohja, Lem- Kunnostautunut useissa
Thoden, B. (haav.) „ „ päälä, Tampere, taisteluissa miehuullisesti
Mattsson, V. „ „ ~ ~ ja urhoollisesti.
Wias, E.
Glader, Einar „ „ ~
Vikblad, J.
Cleisner, O. „ „ ~
Palmlöv, H. „ „ „ „
Högberg, V.
Henriknäs, K. (haav.) „ ~ ~ ~
Johansson, L
Kilsornäs, G. „ „ ~ „
Sandström, G. ~ „ ~ ~
Eriksson, L. „ ~ „ „
Andersson, A. „ ~ „
Viik, G.




Slotte, K. A. „ „ ~ „
Smeds, W. K. „ ~ ~
Joukkens, P.
Björkvist, H.
Sundholm, V. „ ~ ~ „
Grägg, E. (sairas.)
Beijar, V. „ 111 „
Rusk, A. (haav.)
Ellfolk, O. „
Pellfolk, K:son, G. „ „ „







Viklund, O. (haav.) „ „ „ »
Viik, Q. „ ~ „ n
Vidlund, E. , „ „ »
Smeds, E. „ •, ”
Lundgren, F. Plut. pääll. K.k. komp. ~ »
G. MANNERHEIM
Valter Holmberg
Holm, G. Sotilas K.k. kompp. Länkipohja, Lein- Kunnostautunut useissa





Niemi, E. „ ■Sjöblad, H.
Knoblok, G. (haav.) ~ „ „
Skytte, J
Kamm, J.
Vidlund, G. (haav.) ~ ~ „
Kiille, A.
Hagström, G.
„ „ ~
Nystrand, J. (haav.)
Jäljennöksen oikeaksi todistaa:
